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datum less than half the unit used 
datum less than half the last decimal place used 
not available 
uncertain or estimated 













ton for ton 
ton coal equivalent 
hectolitre 
cubic metre 
Gross calorific value 
teracalory = 1 0 * kilocalory 
kilowatt-hour 
gigawatt-hour = 1 0 * kWh 
megawatt = 103 kilowatt 
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NICE Nomenclature of the Industries in the European Communities 
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COMPARISON BETWEEN THE COMMUNITY 
AND OTHER COUNTRIES 
I. POPULATION 
Table 1 
AREA, POPULATION, DENSITY PER SQ. KILOMETRE 
AND ESTIMATED POPULATION GROWTH 









































































































































































































































































































































































































































































POPULATION BY AGE AND SEX 
1971 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Private households as distinct from institutional households (boarding schools, 
communities, homes for the aged, etc.). 
18 
I. LABOUR FORCE 
UNEMPLOYMENT 





































































































































I. LABOUR FORCE 
Table 7 
CIVILIAN LABOUR FORCE 









































































































































































8 374 51 530 
(a) Man­years. 
(b) Incl. unpaid family workers. 
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I. LABOUR FORCE 
CIVILIAN LABOUR FORCE 

































































































































































































(b) Incl. unpaid family workers. 
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I. LABOUR FORCE 
Table 9 
CIVILIAN LABOUR FORCE BY MAIN SECTORS 





































































































































































































I. LABOUR FORCE 
Table 10 
CIVILIAN LABOUR FORCE BY MAIN SECTORS 



































































































































































































I. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 11 
GROSS NATIONAL PRODUCT AT 
MARKET PRICES 
(at current prices and exchange rates) 









































































































































































































































































I. NATIONAL ACCOUNT 
Table 12 
VOLUME INDICES OF GROSS NATIONAL PRODUCT 
AT MARKET PRICES 
































































































































































































































































































(a) Gross domestic product at market prices. 
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I. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 13 
AVERAGE ANNUAL RATES OF GROWTH 
1961-1971 
















































Gross national product 














































































I. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 14 


















































































































































(b) Gross domestic product at market prices. 
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I. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 15 
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I NATIONAL ACCOUNTS 
Table 16 






























































































































































































































USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
1971 


























































































































































































































(b) After adjustment for residual error. 
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I. NATIONAL ACCOUNTS 
GROSS FIXED ASSET FORMATION 






















































































































































I. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 19 












































































































































(a) Total excluding depreciation allowances, 
b) 1969. 
(c) Capital transfers paid, net, are recorded under "Expenditures". 
(d) Capital transfers received, net, are recorded under "Receipts". 
32 
I. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 19 
OF GENERAL GOVERNMENT 








































































































































































I. NATIONAL ACCOUNTS 
Table 20 
























































































































































Central Government revenue from taxation. 
34 
I. AGRICULTURE 
INDICES OF AGRICULTURAL OUTPUT (a) 


























































































































































































































































(a) FAO Index. 






























































































4 491 000 






















































































(a) Incl. land under permanent cultivation (orchards, vineyards etc.). (b) 1968; 
permanents meadows and pastures: 1966. (c) 1970; permanent meadows and 
pastures: 1967. (d) 1970. (e) 1965. (f) 1969. (g) 1967; meadows and pastures: 1964. 
(h) 1966; incl. some area other than agricultural land (sloughs, rocky land etc.). 

























































































































































































































































ι) Excl. rice. 
ι) Non-EC (EUR-9) countries: excl. mesiin. 
) Non-EC (EUR-9) countries: excl. mixed ς 





























































































































































































(a) Husked rice. 
(b) Non-EC countries (EUR-6): average 1968/69-1970/71. 
(c) Incl. overseas departments from 1970/71. 
(d) Including the production out of imported grapes. 























































































































































































1 457 702 
a) Lines 10-22:1970. 




MEAT PRODUCTION (a) 
1970 







































































































































































Gross home production: incl. meat equivalent of animals exported alive but not 
incl. meat equivalent of animals imported alive. 
For FAO figures (lines 10-22), edible offal covers only animals slaughtered within 
the country. 
Excl. offal. 
Incl. meat equivalent of animals imported for fattening. 




MILK PRODUCTS AND EGGS 
1970(a) 
(a) Lines 10,11,13 to 23:1969. 
(b) Incl. fresh cheese. 




































































































































































































































































































































(a) Figures refer mostly to previous years. 














































































































* 350 000 















































































































1 392 800 
2 091 350 
273 035 
70154 
7 437 500 
(a) Except for the Community countries (EUR-9), production figures for hard coal are 
given ton for ton. 
(b) Primary electric energy has been converted into hard-coal equivalent on the basis 
of a calorific equivalent necessary for the production of 1 kWh in steam generating 
stations. Except for the Community countries (EUR-9), e conversion factor of 
350 gm hard-coal equivalent per kWh has been adopted. 
(c) Including wood, garbage etc. for the Community countries (EUR-6). 
(d) Peat. 




INLAND CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY 





























































































































































































(a) Production of primary energy products + net trade and changes in stocks of 
primary and secondary energy products (see SOEC's 'Energy Statistics'). 
(b) Primary electric energy has been converted into hard-coal equivalent on the basis 
of calorific equivalent necessary for the production of 1 kWh in steam generating 
stations. Except for the Community countries (EUR-9), a conversion factor of 
350 gm hard-coal equivalent per kWh has been adopted. 

















































































































































































































(a) At the end of the year, 
¡b) Monthly average. 
(c) All qualities added t = t. 
(d) Excl. small mines (licensed mines). 
(e) 'Charbonnages de France' only. 
(f) 1970. 
(g) Incl. browncoal- and anthracitemines (1969). 
(h) Excl. People's Republic of China. 































































































































































































(a) Coke, semi-coke, coke breeze. 
(b) Brique 
(c) 1970. 
ttes, semi-coke, dust from lignite, dry lignite. 




PRODUCTION AND RESERVES OF CRUDE OIL 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 822 610 
221 900 
385 391 
6 276 000 









































































































1 409 493 
51 499 
274 683 


























5 000 000 
(a) i.e. after deduction of the amount taken by station auxiliaries. 
(b) Fiscal year 1.4.71-31.3.72. 



















































(a) Gross capacity. 




Maximum net capacity 
Conventional 






























































































































































































































































































+ 6 572 
— 1422 
+ 1 661 
— 1 082 
— 494 
+ 1791 
+ 7 026 
+ 147 
— 30 




— 2 920 
+ 1 630 
— 1 080 
—2 601 
+ 178 
+ 2 533 
—2495 
— 6 700 






















































































1 570 030 
194 270 
345 833 
4 550 000 




GENERAL INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION (a) 


























































































































































































































































(a) Excl. construction. 
(b) Excl. People's Rep. of China, Mongolia, Dem. People's Rep. of Korea and Dem. 









































































































































PRODUCTION OF COPPER, LEAD AND ZINC 





































































































































































































































































































































(f) Excl. People's Rep. of China and Dem. People's Rep. of Korea. 
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I. INDUSTRY 




















































































































































PRODUCTION OF COTTON AND WOOLLEN 





































































































































(a) The figures in this table must be treated with great reserve as regards compara­
bility between countries. National statistics are far from consistent in their 





































































































































































PRODUCTION OF WOOD PULP, 











































































































































































































































































































































CHEMICALS: PRODUCTION OF AMMONIA, 

























































































































































































































































































PRODUCTION OF PIG IRON, STEEL 





































































































































(a) For Community countries, only those finished rolled products covered by the 
ECSC Treaty; since for other countries additional products are included, the 





PRODUCTION OF ALUMINIUM, COPPER.LEAD. 




























































































































































































MERCHANT VESSELS UNDER CONSTRUCTION 
AND LAUNCHED (a) 




































































































(a) Ships of 100 tons gross or over, excluding ships without engines. 
(b) Excl. People's Republics of China and USSR. 
68 
I. INDUSTRY 







































































































































(e) Total after eliminating duplication due to the fact that vehicles produced in one 
Community country and assembled in another have been counted in the figures 
for both countries. 


































































































































(a) Dwelling rooms and kitchens. 

































































































































2 494 700 
1 121 026(d) 
(a) National railways, members of UIC, USSR, USA. 






























































































































(b) Incl. 23 km of lakes. 













































































































































































Source: IATA, World Air Transport Statistics, nr 16. 
(a) IATA member only. 
(b) International and domestic services. 
(cj Chartered aircraft included. 




MERCHANT FLEET (a) 
1 July 1971 
Source: Lloyd's Register of Shipping Statistical Tables, 1971. 
(a) Excl. ships under 100 tons gross. 





















































































































































































































































LENGTH OF ROAD NETWORK BY ADMINISTRATIVE CATEGORIES 


































































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 61 


































































































































































































































+ 1 327 
—1465 
+2 216 
+ 4 308 
(a) + denotes export surplus. 
— denotes import surplus. 
(b) Excl. Eastern bloc. 
GENERAL NOTE on the external trade figures: 
General trade for the United Kingdom, Norway, Sweden, Denmark and Canada. 
Special trade in all other cases. Imports fob for the USA and Canada, Imports erfand 
exports fob in all other cases. 
77 
I. EXTERNAL TRADE 
Table 62 
TOTAL 
















































































































































(a) Excl. Eastern bloc. 
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5122 4 502 
2 497 
1 039 


















5 899 5 266 
2 825 
1 298 


















7 005 6 467 
3 549 
1 556 



















7 059 7 227 
4151 
1 772 














































■ France I Italy 






























































































































































































































































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 64 
+ denotes export surplus. 


















































+ 1 602 
— 1 077 
— 1 294 
— 1 247 
— 332 
— 2 348 
— 3 096 
— 364 
— 522 









— 1 305 ι 
— 56 
+ 7 387 
+ 755 







— 1 109 












— 2 052 
+ 115 






















— 2 337 
+ 928 




+ 4 385 
— 1 000 
— 1 122 
— 1 049 
— 144 
+ 1071 
— 3 342 
— 293 
— 660 
— 3 224 
— 691 
— 168 










— 1 222 
82 























— 1 933 
+ 1 224 
+ 990 




— 2 342 
— 738 
— 1 026 
+ 76 
+ 96 












— 2 302 
+ 1 328 




+ 4 375 
— 1 184 
— 1 763 
— 1 626 
+ 247 
+ 48 
— 2 372 
— 534 
— 1095 
— 3 953 
— 1 315 
— 296 
— 1 242 
— 223 




— 2 360 
+ 1 061 
+ 3 263 
+ 2 826 
+ 437 
1971 
+ 4 699 
— 713 
— 856 
— 1 151 
— 366 
+ 1 614 




— 1 435 
— 408 
— 1 525 
+ 381 
— 1 463 
— 1 013 
— 739 
— 439 
— 2 025 
+ 1 327 
— 1 465 
+ 2 216 








































































































































































































I. EXTERNAL TRADE 























































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 66 
IMPORTS FROM MEMBER 

















































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 66 
COUNTRIES OF EC (EUR-6) 
















































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 67 














































































































































































































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 68 
EXPORTS TO MEMBER 






















































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 68 
COUNTRIES OF EC (EUR-6) 





















































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 69 























































































































































































(a) Excl. Eastern bloc. 
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I. EXTERNAL TRADE 


























































































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 71 


























































































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 72 
























































































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 73 




































































7 059 7 227 
4151 
1772 
2 796 4 963 




















































































































































2174 2 039 
1420 
580 




























(a) Grouped according to the SOEC's Statistical and Tariff Classification (CST). 
(b) Excl. Eastern bloc. 
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I. EXTERNAL TRADE 
Table 74 






















































































































































































































































































(a) Grouped according to the SOEC's Statistical and Tariff Classification (CST). 
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I. EXTERNAL TRADE 
Table 75 
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EC (EUR-6) SHARE IN IMPORTS BY MAIN NON-EC COUNTRIES 













































































































































































Bold type : 1971 figures. 




EC (EUR-6) SHARE IN EXPORTS BY MAIN NON-EC COUNTRIES 













































































































































































Bold type: 1971 figures. 
Normal type: 1970 figures. 
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I. EXTERNAL TRADE 
Table 79 
DEVELOPMENT OF EC-TRADE (EUR-6) BY MOST IMPORTANT 
PARTNER-COUNTRIES EXTRA-EC 











































































































































































































































































































































I. EXTERNAL TRADE 
Table 80 
DEVELOPMENT OF EC-TRADE (EUR-6) BY MOST IMPORTANT 
PARTNER-COUNTRIES EXTRA-EC 




























Congo (Dem. Rep.) 
Czechoslovakia 
Rumania 
Mase. Oman, Tr. Oman 
Greece 






































































































































































































































































































(a) Incl. Rwande and Burundi. 
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I. SOCIAL STATISTICS 
Table 81 
SOCIAL SECURITY BENEFITS PER HEAD (a) 
(Total population) 



















































1 000 Lit 
Fl 
1 000 Fb 

















































































(a) Since they do not cover the same field of observation the harmonized series of 
the EC countries (EUR-6) are only partly comparable with those of the ILO for the 
other countries. 
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I. SOCIAL STATISTICS 
Table 82 
SOCIAL SECURITY BENEFITS PER HEAD (a) 
(Persons aged 15-64) 













































































































































(a) Since they do not cover the same field of observation the harmonized series of 
the EC countries (EUR-6) are only partly comparable with those of the ILO for the 
other countries. 
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I. SOCIAL STATISTICS 
Table 83 
SOCIAL SECURITY EXPENDITURE AS PERCENTAGE OF 























































































































(a) Since they do not cover the same field of observation the harmonized series of the 
EC countries (EUR-6) are only partly comparable with those of the ILO for the 
other countries. 
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I. STANDARD OF LIVING 
Table 84 



























































































































































I. STANDARD OF LIVING 
Table 85 
CONSUMPTION OF SELECTED VEGETABLE PRODUCTS 
1970/71 


























































































































































































(a) Without rice. 
(b) Husked rice. 
(cj Incl. potato starch for extra EC countries (EUR-6). 
(d) Litres per head per year. 
(e) Incl. French overseas department's consumption. 
(f) 1967. 
(g) 1969-70. 
¡h) FAO source refers to 1964-66. 
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I. STANDARD OF LIVING 
Table 86 
CONSUMPTION OF SELECTED 
ANIMAL PRODUCTS 
1970/71 











































































































































































(a) Data 8,10-22: Calendar year 1970 - total meat. 





I. STANDARD OF LIVING 
Table 87 
CONSUMPTION OF ENERGY AND STEEL 
































































































































































(a) UN figures; they include trade in steel products not covered by ECSC (tubes, 
wire, etc.) but exclude changes in stock held by dealers and factories. 
(b) 1970. 
(c) Output per head of population. 
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I. STANDARD OF LIVING 
Table 88 
MOTORVEHICLES IN USE 





























































































































































3 500 000* 
(a) Figures (partially estimated) at a date between 1 January and 31 December 1971 
(depending on country). Owing to the different definitions for motorcycles and 
mopeds used in the various countries, the statistics are not fully comparable. 
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I. STANDARD OF LIVING 
Table 89 
TELEVISION SETS AND TELEPHONES IN USE 































































































































































































































































































































































































































































































(a) From 7-3-1961. 
(b) From 21-11-1967. 
(c) Before 18-7-1959, multiple par values system. 
(d) From 20-11-1967. 

























































































































































































































(a) Years 1968 and 1969. 
(b) Years 1967 and 1968. 
(c) Years 1969 and 1970. 











































































































































































































I. F INANCE 
Table 94 
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3.25 
5.37 










- J * -
2.75 
4.75 









(a) The fo l lowing footnotes refer to the situation as of 31.12.72. 
( ' ) 4,50since 1 -12-1972. (a) 7,50 since 1 -12-1972. (3) 4,00 since 10-4-1972. 
(4) 4,00 since 6-11-1972. (5) 5,00 since 21 -12-1972. (*) 9,00 since 22-12-
1972. (7) 7.44 since 31-10-1972. ( · ) 7,00 since 3-10-1972. (») 5,50 since 
28-11-1972. (10) 4,00 since 18-12-1972. 
(b) Twelve months only, 































































































































































































































































































































































































(a) Exports fob/imports cif. 
(b) Including capital of commercial banks and (errors and omissions). 
(c) Excluding capital of commercial banks (see note b). 




-1971 —NET FLOWS IN MIO EUR 
c. 
Total 























































































f. Capital and gold 




























— 3 378 



















































































































































































































































































































































































































































































































(a) Drawings made on the Fund, after exhaustion of unconditional rights. 
(b) Unconditional drawing rights available. 



























































































41 43 45 46 47 49 50 50 52 53 
% of total population 
(a) Excl. nursery schools and apprenticeships. 









































































































































































































































(a) The attendance rate for a given age is the ratio of those of that age attending school 



























































































































































3 217 882 
5 869 250 
4 455 911 
1 453 969 
927 182 
33 576 
















3 305 633 
5 866 024 
4432 955 
1 452 777 
935 512 
34 618 
















3 382 584 
5 754 319 
4464 237 



















3 479 115 
5 714 634 
4 514 645 



















3 639 157 
5 649 644 
4575115 
1 471 802 
981 349 
36 850 


















PUPILS AND TEACHERS 
1966/67 
3 807 393 
5 575 729 
4 616 766 
1 483 541 
990 434 
37 042 
















3 602 904 
5 496 248 
4 685 567 
1 495 559 


















3 742 247 
5 356 298 
4 739 856 
1 509 319 
1 012 620 
35 938 
















3 886 296 
5 217 722 
4819 193 
1 522 957 
1020184 
36 414 
















3 919 430 
5147129 
4 928 769 
1 536 437 
1 000 002 
35 904 


























































































































































































1958/59 = 100 
II. EDUCATION 
Table 102 































































































































c % change on previous year 
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I I . LABOUR FORCE 
Table 103 
ACTIVITY RATE BY AGE GROUP 
Labour force as percentage of total population of the same age and sex 



























































































































































































(a) The Netherlands took no part in the inquiry. 
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II. LABOUR FORCE 
Table 104 
SOME GROUPS OF POPULATION BY MAIN SECTORS OF ACTIVITY 
(Results of the Community sample survey on labour force) 
Spring 1971 % 
Men and women 
Agriculture 
Industry Services 





Services of which : 
married women 









- Ι .Ω 




































































(a) The Netherlands took no part in the inquiry. 
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II. LABOUR FORCE 
Table 105 


































Extraction and preparation of solid fuels 
Extraction of metallic ores 
Production of oil and natural gas 
Stone quarrying, clay and sand pits 
Other non-metallic mining and quarrying 
Mining and quarrying 
Manufacture of animal and vegetable oils and fats 




Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 
Wood and cork manufactures 
Manufacture of wooden furniture 
Manufacture of paper and paper products 
Printing, publishing and allied industries 
Manufacture of leather and leather products 
Manufacture of rubber, plastics, man-made fibres and starch and its products 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Oil industry 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Basic metal industries 
Manufacture of metal products 
Manufacture of machinery, except electrical machinery 
Manufacture of electrical machinery, apparatus, etc. 
Manufacture of transport equipment 
Miscellaneous manufacturing industries 
Manufacturing 
Construction 
Total salaried employment and wage-earners 
(a) Interruption of series. 
136 
WAGE-EARNERS BY NICE CLASSES 
1971 


































































































































































II. LABOUR FORCE 
Table 106 


































Extraction and preparation of solid fuels 
Extraction of metallic ores 
Production of oil and natural gas 
Stone quarrying, clay and sand pits 
Other non-metallic mining and quarrying 
Mining and quarrying 
Manufacture of animal and vegetable oils and fats 




Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 
Wood and cork manufactures 
Manufacture of wooden furniture 
Manufacture of paper and paper products 
Printing, publishing and allied industries 
Manufacture of leather and leather products 
Manufacture of rubber, plastics, man-made fibres and starch and its products 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Oil industry 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Basic metal industries 
Manufacture of metal products 
Manufacture of machinery, except electrical machinery 
Manufacture of electrical machinery, apparatus, etc. 
Manufacture of transport equipment 
Miscellaneous manufacturing industries 
Manufacturing 
Construction 
Total salaried employment and wage-earners 
(a) Interruption of series 
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II. LABOUR FORCE 





























































































































































































AGRICULTURAL HOLDINGS OF 1 HA 
1970 
Size groups 
(ha agricultural land in use) S C 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
Sì 50 
Total 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 








- < 1 0 
- < 2 0 
- < 5 0 












































































































































■o c to e3 

















































































(ha agricultural land in 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 
2 0 ­ < 5 0 
> 5 0 
Total 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 20 ­ < 50 
> 50 
Total 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 








AGRICULTURAL LAND IN USE OF 
1970 
Size groups 
(agricultural land in use) E — 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
> 50 
Total 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
> 50 
Total 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 




































114 290 737 794 198 
2133 
21.0 
ha for holding 














































































HOLDINGS OF 1 HA AND OVER BY SIZE GROUPS 
tr 
Ζ) 'E.Ç 











































































ha for holding 




















1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 
&50 
Total 
1 - < 5 5 ­ < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
5=50 
Total 
1 - < 5 
5 ­ < 1 0 

















Persons aged 65 and over 
Two-axle tractors 
number (x 1000) 
number per 100 ha 
Reapers-threshers 
number (x 1000) 
number per 100 ha cereals 
Mechanical milking equip, 
number (x 1000) 
number per 100 dairy cows 
Nitrogenous fertilizers 
10001 
kg per ha ALU 
Phosphatic fertilizers 
10001 
kg per ha ALU 
Potassic fertilizers 
1000 t 












1 024 626 240 
1 890 
1 408 137 
789 636 933 
2 358 
1 455 118 
166 74 33 
273 
230 15 
















































1 230 37 
1 710 52 
















(a) Persons aged 14 or over performing the equivalent of half a year's work in holdings of 
1 ha or over. 










φ Ό .tr o» c c 
D * : 
force ( x 1000) (a 
2 7 1 9 
2 096 
1 342 
6 1 5 7 


















































































Persons aged 65 and over 
Two-axle tractors 
number ( x 1000) 
number per 100 ha 
Reapers-threshers 
number ( x 1000) 
number per 100 ha cereals 
Mechanical milking equip. 
number ( x 1000) 
number per 100 dairy cows 
Nitrogenous fertilizers 
1 0 0 0 1 
kg per ha ALU 
Phosphatic fertilizers 
10001 
kg per ha ALU 
Potassic fertilizers 
10001 




SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 
Characteristics 
Total number of holdings 
(χ 1000) 
Woodland 
Agricultural land not in use 
Agricultural land in use 
Arable land 
Perm, meadows and pastures 
Permanent crops 
Cereals 
Roots and tubers 










Only family labour 
Non­family labour 
Only regular labour 
Non­regular labour 
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SURVEY ON THE STRUCTURE 




Total land (x 1000 ha) 
Woodland 
Agricultural land not in use 
Agricultural land in use 
Agricultural land in use 
(x 1000ha) 
Arable land 
Perm, meadows and pastures 
Permanent crops 
Cereals 
Roots and tubers 

















Non regular labour 
Tractors belonging to the 
holding (x 1000) 

































































































































94.0 6.0 94.6 5.4 
79 






















































SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 
Characteristics 
Total number of holdings 
(χ 1000) 




< 1 Ì 
1 < 2 I Annual 
2 < 3 !■ work­
3 < 5 units 
>5j 
Use of agricultural contractors 
Means of traction: 
Animal traction only 
Mechanical traction only 
Animal and mech. traction 
Processing or packing their own 
products 
Contractual arrangements for 
own products 
Agricultural land in use 
(x 1000ha) 
By the owner 
By tenant­farmer 
Under share­cropping 
Under other forms 
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Other roots and tuber crops 
Industrial crops 
Green fodder on arable land 
Vegetables and other garden 
plants (d) 








Other permanent cultivated land 

























































































































































































(a) Where statistics are available. 
(b) Incl. maslin. 
(cj Incl. mixed grains others than maslin. 
(d) Market gardening and kitchen gardens. 
(e) Agricultural seeds, plants for green manuring, fallow. 








































































































Maize Total cereals 
Rice (a) 
Peas 
Potatoes Sugar beet 
Fodder beet 
























































Excl. potatoes grown in market gardens. 
d) Excl. Italy. 
e) For Belgium first mowing only. 
f) Excl. the Netherlands. 




CEREAL SUPPLY BALANCE SHEET 
1970/71 
Items in balance sheet 
c 
e f e 























Total domestic utilization 
Seeds 
Animal feed 








Total domestic utilization 
Seeds 
Animal feed 
















































8 1 033 
Cereals other than wheat (b) 





2 653 1 544 





























































(a) Excl. intra-Community (EUR-6) trade in wheat; in 1970/71 this was 2 512 0001 
(import statistics). 
(b) Excl. rice. 
(c) Excl. intra-Community (EUR-6) trade in cereals other than wheat; in 1970/71 this 




SUGAR AND WINE SUPPLY BALANCE SHEETS 
1970/71 
Items in balance sheet 
> ■ 
Φ 
fe ( J w 
o 
c 


















Sugar (in '0001 of white sugar equivalent) 







Losses (on markets) 
Food consumption (c) 
Output Stocks at outset Final stocks Exports (d) Imports (d) 
Total domestic 
Losses (total) (f) 
Processing 
Wine 






































































































(a) Sugar incl. overseas departments. 
(b) Excl. intra­Community (EUR­6) trade In sugar; 1970/71 this was 957000 
(import statistics). 
(c) Incl. industrial utilization (Germany = 12000 t; France = 18000 t; Netherlands 
= 13000 t; Belg.­Lux. = 40001.; Community = 470001). 
(d) Foreign trade figures allow for a reduction to 75 % of the real volume for vermouths 
and aromatic wines. 
(e) Excl. intra­Community (EUR­6) trade in wine; in 1970/71 this was 10556000 hi 
(import statistics). 




DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY 
1970/71 
Φ 




















































































































































































Oils and fats 
Vegetable oils and fats 
Offal fat 
Marine oils and fats 

























(a) Sugar: Incl. overseas departments. 
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w M. ENERGY 
Table 117 
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ENERGY TRADE (a) 
























































































































































— (a) Excl. bunkers exported, 
gj (b) Incl. bunkers exported. 
II. ENERGY 
Table 119 
GROSS INLAND CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY 





































































































































(a) Production of primary energy products + net imports and changes in stocks of primary and secondary energy products 
(see SOEC's "Energy Statistics"). 
II. ENERGY 
Tabla 120 
SHARE OF EACH PRODUCT 
IN THE GROSS INLAND CONSUMPTION 
OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS AND EQUIVALENTS 
Community 























































































































α II. ENERGY α 
Table 121 













































































































































(a) As defined by the ratio: 
Net imports minus bunkers 
Gross inland consumption of primary sources and equivalents 
in % 
COAL — TOTAL OUTPUT 
II. ENERGY 
Table 122 




















































































































































































a II­ ENERGY o 
Table 123 



















































































































































































(a) Production in the refineries. 
II. ENERGY 
Table 124 
ELECTRICAL ENERGY : NET PRODUCTION IN THE 
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(a) Coal and hard lignite. 
161 
t M- ENERGY 
Table 125 


































































































































































































































































































































































































































































































(a) Consumption calculated by EUROSTAT, including, for external trade, only ECS C 
products. Changes in stock held at steel works and by dealers have been taken 
into consideration. 
(b) Steel production per head of population. 
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I I . T R A N S P O R T 














































































































































































































(a) 1950-1961 Incl. road and sea services of Deutsche Bundesbahn. 









































S SÍ eSt 
9815 
12 052 6 631 
1 095 29 593 
2 949 
0 1 881 
1 322 6152 
4 084 

















666 17 672 
1 622 
0 1 308 
4 275 7 205 
736 

















335 5 999 
5 265 
0 1 530 



















619 41 973 
576 
3 108 1 212 
1 362 6 258 
293 
0 213 













479 15 601 
7147 
6168 5 826 









H 1 421 
¿co φ r 
X 3 3 Ο 








0 3 544 
4 
0 
















2 099 85 532 
26155 
21 520 15199 
4 957 67 831 
5 269 
0 3 634 
8 993 17 896 
5 942 












(a) Included in "Intake Belgium". 
(b) Included in "Departure Belgium". 
C = railway; F = shipping (rivers and lakes); 
T = C + F + R + M = total. 
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R = road; M ­ sea­shipping; 
II. TRANSPORT 
Table 130 






























































































































1 173 268 
1 182 274 
1 255 432 


























1 221 054 
1 230 785 
1 307 672 
1 330 201 
(a) Which caused corporal injuries. 
(b) Killed: 
Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg: Road-users deceased within 30 
days following the accident. 
France, Road-users deceased within 3 days; from 1967 on: within 6 days. 
Italy, Road-users killed on the spot, from 1964: within 7 days. 
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II. EXTERNAL TRADE 
Table 131 
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(a) On basis of import statistics. 
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II. EXTERNAL TRADE 
VOLUME INDEX OF EXTERNAL TRADE ­
IMPORTS (a) EXTRA EC (EUR­6) 
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(a) See also page 78, 'Total Imports". 
(b) Area covered by these statistics varies according to date. 
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II. EXTERNAL TRADE 
Table 133 
VOLUME INDEX OF EXTERNAL TRADE 
EXPORTS (a) EXTRA CE (EUR-6) 




























































































































































































(a) See also page 80, "Total exports". 
(b) Area covered by these statistics varies according to date. 
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II. SOCIAL STATISTICS 
Table 134 
INDEX OF WAGES IN INDUSTRY 
(Average hourly gross earnings) 














































































































































































































(a) The periods of reference for France are March and September. 
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II. SOCIAL STATISTICS I 
Table 135 
HOURLY LABOUR-COST FOR MANUAL WORKERS IN INDUSTRY 
1971 




























































































































































































































































II. SOCIAL STATISTICS 
Table 136 
MONTHLY LABOUR-COST IN 
BANKING. INSURANCE AND RETAIL DISTRIBUTION 
1970 






Food, drink and tobacco 
Dispensing chemists 
Medical goods, cosmetics, 
waxes, polishes and 
detergents 
Clothing 
Footwear and leather goods 
Furnishing fabrics and 
other household textiles 
Household fitments and 
appliances 
Books, newspapers, 
stationery and office 
supplies 
Other retail distribution 
Retail distribution of a 























































































(a) Including footwear and leather goods. 
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Total men and women 
No BRANCH OF INDUSTRY 
NICE 
11 Extraction and preparation of solid fuels 
12 Extraction of metallic ores 
13 Production of oil and natural gas 
14 Stone quarrying, clay and sand pits 
19 Other non-metallic mining and quarrying 
1 Mining and quarrying 
20A Manufacture of animal and vegetable oils and fats 
20B Food manufacturing industries 
21 Beverage industries 
22 Tobacco manufactures 
23 Textile manufactures 
24 Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 
25 Wood and cork manufactures 
26 Manufacture of wooden furniture 
27 Manufacture of paper and paper products 
28 Printing, publishing and allied industries 
29 Manufacture of leather and leather products 
30 Manufacture of rubber, plastics, man-made fibres and starch and its products 
31 Manufacture of chemicals and chemical products 
32 Oil industry 
33 Manufacture of non-metallic mineral products 
34 Basic metal industries 
35 Manufacture of metal products 
36 Manufacture of machinery, except electrical machinery 
37 Manufacture of electrical machinery, apparatus etc. 
38 Manufacture of transport equipment 







II. SOCIAL STATISTICS 
Table 137 




























































































































































































II. SOCIAL STATISTICS 
Table 138 
HOURLY LABOUR COST FOR 
1969 
No BRANCH OF INDUSTRY 
NICE 
11 Extraction and preparation of solid fuels 
12 Extraction of metallic ores 
13 Production of oil and natural gas 
14 Stone quarrying, clay and sand pits 
19 Other non-metallic mining and quarrying 
1 Mining and quarrying 
20A Manufacture of animal and vegetable oils and fats 
20B Food manufacturing industries 
21 Beverage industries 
22 Tobacco manufactures 
23 Textile manufactures 
24 Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 
25 Wood and cork manufactures 
26 Manufacture of wooden furniture 
27 Manufacture of paper and paper products 
28 Printing, publishing and allied industries 
29 Manufacture of leather and leather products 
30 Manufacture of rubber, plastics, man-made fibres and starch and its products 
31 Manufacture of chemicals and chemical products 
32 Oil industry 
33 Manufacture of non-metallic mineral products 
34 Basic metal industries 
35 Manufacture of metal products 
36 Manufacture of machinery, except electrical machinery 
37 Manufacture of electrical machinery, apparatus etc. 
38 Manufacture of transport equipment 




5 Electricity, gas and water 
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II. SOCIAL STATISTICS 





































































































































































































II. SOCIAL STATISTICS 
Table 139 
MONTHLY LABOUR COST FOR 
1969 
No BRANCH OF INDUSTRY 
NICE 
11 Extraction and preparation of solid fuels 
12 Extraction of metallic ores 
13 Production of oil and natural gas 
14 Stone quarrying, clay and sand pits 
19 Other non-metallic mining and quarrying 
1 Mining and quarrying 
20A Manufacture of animal and vegetable oils and fats 
20B Food manufacturing industries 
21 Beverage industries 
22 Tobacco manufactures 
23 Textile manufactures 
24 Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 
25 Wood and cork manufactures 
26 Manufacture of wooden furniture 
27 Manufacture of paper and paper products 
28 Printing, publishing and allied industries 
29 Manufacture of leather and leather products 
30 Manufacture of rubber, plastics, man-made fibres and starch and its products 
31 Manufacture of chemicals and chemical products 
32 Oil industry 
33 Manufacture of non-metallic mineral products 
34 Basic metal industries 
35 Manufacture of metal products 
36 Manufacture of machinery, except electrical machinery 
37 Manufacture of electrical machinery, apparatus etc. 
38 Manufacture of transport equipment 
39 Miscellaneous manufacturing industries 
2/3 Manufacturing 
4 Construction 
1 -4 TOTAL 
5 Electricity, gas and water 
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II. SOCIAL STATISTICS 

























































































































































































II. SOCIAL STATISTICS 
Table 140 
HOURLY (a) LABOUR COST IN 
1969 
No BRANCH OF INDUSTRY 
NICE 
11 Extraction and preparation of solid fuels 
12 Extraction of metallic ores 
13 Production of oil and natural gas 
14 Stone quarrying, clay and sand pits 
19 Other non-metallic mining and quarrying 
1 Mining and quarrying 
20A Manufacture of animal and vegetable oils and fats 
20B Food manufacturing industries 
21 Beverage industries 
22 Tobacco manufactures 
23 Textile manufactures 
24 Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods 
25 Wood and cork manufactures 
26 Manufacture of wooden furniture 
27 Manufacture of paper and paper products 
28 Printing, publishing and allied industries 
29 Manufacture of leather and leather products 
30 Manufacture of rubber, plastics, man-made fibres and starch and its products 
31 Manufacture of chemicals and chemical products 
32 Oil industry 
33 Manufacture of non-metallic mineral products 
34 Basic metal industries 
35 Manufacture of metal products 
36 Manufacture of machinery, except electrical machinery 
37 Manufacture of electrical machinery, apparatus etc. 
38 Manufacture of transport equipment 




6 Electricity, gas and water 
(a) Hours worked by wage-earners and hours usually or conventionally worked by 
employees. 
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II. SOCIAL STATISTICS 





































































































































































































II. SOCIAL STATISTICS 
Table 141 




2. Administrative costs 
3. Other expenditures. 
4. Total expenditure excl. 
transfers between in­
stitutions 
5. Transfers between in­
stitutions 









































































































II. SOCIAL STATISTICS 
Table 141 







3. Central and local gov­
ernment contributions 
4. Income from capital 
5. Other receipts 
6. Total receipts excl. 
yield from transfers 
between institutions 
7. Yield from transfers 
between institutions 
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II. SOCIAL STATISTICS 
Table 142 
1. Sickness 
2. Old-age, death, survivors 
3. Invalidity 
4. Physical or mental infirmity 
5. Employment injury 
6. Unemployment 
7. Family allowances 
8. Political upheaval, natural 
disasters 
9. Miscellaneous 














































































































































































































































































































































































































II. SOCIAL STATISTICS 
Table 143 
1. Enterprises 
2. Central government 
3. Local government 
4. Households 
5. Social institutions 
6. Abroad 
7. Miscellaneous 
8. Total receipts excl. yield 














































































































































































































































































































WHOLESALE PRICE INDEX 
(Monthly average) 











































































































































































(a) 1950-1959 index of industrial producer prices; from 1968 without added-value 
tax. 
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CONSUMER PRICE INDEX 
(Monthly average) 





























































































































































































(a) Incl. Saar from 1960 onwards; from 1962 incl. West Berlin. 
(b) Until end 1962, Paris only; from January 1963 onwards, France; new series as 
from 1971. 
(c) Excl. rent. 
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II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 146 
POPULATION OF PRIVATE HOUSEHOLDS. BY PROFESSIONAL STATUS 
SPRING 1970 























































































































































(a) Private households asj distinct from institutional households (boarding schools, 
communities ... a.s.o.). 
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II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 146 
POPULATION OF PRIVATE HOUSEHOLDS, BY PROFESSIONAL STATUS 
SPRING 1970 




























North-Württemberg North-Baden South-Baden South-Württemberg 
Bavaria 









































































1 101 937 
5 906 
1 758 584 571 630 828 715 821 
742 
1 177 
(a) Private households as distinct from institutional households (boarding schools 
communities .... a.s.o.). 
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II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 147 























































































































































II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 147 
EMPLOYED PERSONS. BY MAIN SECTORS OF ECONOMIC ACTIVITY 
SPRING 1970 




























































































































II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 148 
























































































































































































(a) Private households as distinct from instrumental households (boarding 
schools, communities.... a.s.o.). 
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II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 149 





















































































































































































II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 150 










































































































































































(a) Private households as distinct from institutional households (boarding schools, 
communities... a.o.s.). 
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II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 151 







































































































































































II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 152 
Benelux 
POPULATION OF PRIVATE HOUSEHOLDS. 




























































































































































































II. REGIONAL POPULATION AND EMPLOYMENT 
Table 153 























































































































































































g II. FINANCE 
o 
Table 154 




















































































































































I I . F INANCE 
Table 155 
I N D E X OF S H A R E PRICES 
































































































































































(a) 1963 figures are taken as a basis of comparison, but are not used as a basis for weight ing. Each country's figures, prepared 
from indices varying particularly as regards weight ing, were reduced to the common "basis of comparison" for 1963, The 
figures must not be considered as fully comparable. 
g II. FINANCE 
Table 156 












































































































































ADDITIONAL FIGURES FOR IRON AND STEEL INDUSTRY 
AND MINING 
III. IRON AND STEEL 
Table 157 
PERSONNEL EMPLOYED IN THE COMMUNITY'S COALMINING 
End 
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(a) Auxiliary plants. 
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III. IRON AND STEEL 
Table 167 
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III. IRON AND STEEL 
Table 158 
SUPPLY OF IRON ORE IN THE COMMUNITY (EUR-6) 
'0001 
I. Production 
II. Imports from non-
ECSC countries 
III. Exports to non-ECSC 
countries 
IV. Changes in stocks (a) 
V. Consumption of iron 
ore (b) 
















































































(a) Estimated: production—consumption + imports from non-ECSC 
—exports to non-ECSC countries = ± changes in stocks. 
(b) Includes consumption of iron ore in sintering plants. 
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III. IRON AND STEEL 
Table 169 
CONSUMPTION OF STEEL IN THE COMMUNITY (EUR-6) 
(in terms of ingot equivalent) 
•ooo t 
Production 
Scrap used in steel 
mills 
Net exports to non-ECSC 
countries (a) 
Changes in steelworks' 
stocks 
Changes in merchants' 
stocks 















































































(a) ECSC Treaty products only. 
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III. IRON AND STEEL 
Table 160 
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III. IRON AND STEEL 
Table 161 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
IMPORTS BY ECSC (EUR-6) FROM NON-ECSC COUNTRIES 
VOO t 












Pig Iron (a) 











































































(a) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese included. 
(b) Total steel: ECSC and non-ECSC. 
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III. IRON AND STEEL 
Table 162 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
EXPORTS FROM ECSC (EUR-6) TO 
NON-ECSC COUNTRIES 
(a) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese included. 


















































1968 1969 1970 























































































III. IRON AND STEEL 
Table 163 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
INTRA-COMMUNITY (EUR-6) TRADE 
10001 













































































(a) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese included. 
(b) Total steel: ECSC and non-ECSC. 
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HOURLY LABOUR COST FOR MANUAL WORKERS 
1960-1971 













































































































































































































































































(a) In France the Bassin de l'Est. 
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III. IRON AND STEEL 
Table 165 
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
Industrial injury rates (a) 
I Fatal injuries 
II Non­fatal injuries 
(at least one day's 
absence from work) 































































































































































































(a) Rates per million man hours worked 
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III. IRON AND STEEL 
Table 166 
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
Average number of calendar days lost 
(non­fatal accidents) 
Average number of calendar days lost 



































































































































































































(a) Working days lost due to accidents occurring during the year surveyed. 
(b) Working days lost due to accidents occurring before or during the year surveyed. 
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General Statistics (purple) 
German I French I Italian / Dutch / English I Danish 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
German I French / Italian / Dutch / English 
National Accounts - yearbook (purple) 
German / French / Italian I Dutch I English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) 
(red); yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A - Agricultural products 
Volume Β - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather 

















Volume F - Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical appliances 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables - CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade: Standard Country Nomenclature 
- NCP (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German / French / Italien / Dutch 
yearly 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM by Country (1969-1966) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, Ivory 
Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, Central 
African Republic, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
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